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Abstrak 
Masyarakat sunda secara umum dikenal dengan masyarakat yang religius, 
karena pada setiap pandangan hidupnya selalu mendasar pada ajaran agama yaitu 
Islam. Sadar akan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan suatu 
karya yang dapat menjadi tonggak kebangkitan umat islam di Jawa Barat yaitu 
Islamic centre. Pusat Dakwah Islam merupakan pendekatan dari istilah Islamic 
center yang disingkat dengan nama PUSDAI.  
Pembangunan Pusat Dakwah Islam Jawa Barat ini semata-mata bukan hanya 
bertujuan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan keislaman bagi rakyat Jawa Barat, 
tetapi juga sebagai sarana pengembangan dan penyebaran agama Islam serta 
kebudayaan Islam di Jawa Barat. Konsep awal bangunan Pusat Dakwah Islam Jawa 
Barat mengacu pada gaya Timur Tengah dengan budaya Sunda, namun konsep 
tersebut tidak secara menyeluruh diterapkan pada setiap sarana penunjangnya 
sehingga belum terciptanya suasana spiritualitas dan kearifan lokal dari budaya 
Sunda pada sarana penunjang Pusat Dakwah Islam Jawa Barat untuk dapat 
mendorong ingatan dan memberikan napas beribadah agar tunduk kepada allah swt. 
Karena bagaimanapun kawasan Pusat Dakwah Islam Jawa Barat merupakan tempat 
ibadah yang ditujukan untuk menambah wawasan keagamaan dan untuk 
memperdalam rasa spiritualitas yang bukan hanya dapat dirasakan secara batin 
tetapi juga dapat dirasakan secara fisik. 
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